



кадров среднего и низшего звена для промышленности принесла нашей 
стране славу одной из самых грамотных и образованных («читающих») 
стран мира. Не хотелось бы опускать образовательную планку, достиг-
нутую за предыдущее столетие. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-
ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ И ПРОТЕСТАНТСКИХ СЕКТАХ  
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 1917-1991 ГГ. 
 
В статье приведен анализ фондов Самарских архивов, которые содержат 
информацию о Евангелическо-лютеранской церкви и протестантских сектах на 
территории Самарской области в 1917-1991 гг. Выявлено значение данных ис-
точников для исследования. Подчеркнута необходимость дополнения рассмат-
риваемого комплекса источников материалами, содержащими информацию о 
повседневности и практиках выживания исследуемых религиозных групп. 
Ключевые слова: источники, архивные документы, церковь, религия, лю-
теране, протестантские секты. 
Gulina A.E.2  
ON THE QUESTION OF ARCHIVAL SOURCES RELATED TO 
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH AND PROTESTANT SECTS OF 
THE SAMARA REGION IN 1917-1991 
 
The article contains an analysis of Samara archival fonds related to the Evan-
gelical Lutheran Church and Protestant sects of the Samara region in 1917-1991. Re-
vealed the importance of these sources for further research. Stressed out need to en-
rich studied object with more information about routine life and survival methods of 
these religious groups. 
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История церкви не может быть исследована в отрыве от ее взаи-
моотношения с государством, тем более, когда церковь представлена 
национальными меньшинствами. Архивные документы, несущие в себе 
информацию о евангелическо-лютеранской церкви и протестантских 
сектах в период с 1917 по 1991 гг. на территории Самарской области, 
имеют четкую направленность – они отражают позицию советского 
атеистического государства, активно занимающегося антирелигиозной 
пропагандой. 
Комплекс делопроизводственных документов, связанных с вопро-
сами отделения церкви от государства, очень обширен и охватывает ма-
териалы нескольких фондов. Это в первую очередь фонд Самарского 
губернского административного отдела исполнительного комитета Со-
вета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов1 и фонд 
Средне-Волжского краевого административного управления исполни-
тельного комитета Средне-Волжского краевого Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов, г. Самара2. Оба этих фонда со-
держат материалы Стола по отделению церкви от государства, включа-
ющие в себя приемо-сдаточные ведомости и описи дел Стола, книги ре-
гистрации религиозных обществ, списки культовых зданий и построек, 
переданных по договорам группам и общества в безвозмездное пользо-
вание, анкеты служителей религиозных культов и др. Так, например, из 
перечня религиозных общества за 1923 год следует, что евангелическо-
лютеранское религиозное общество г. Самары включает в себя 339 чле-
нов3. Многочисленные данные книги регистрации религиозных обществ 
губернии4 (17 июня 1924 г. – 3 апреля 1925 г.) дают возможность соста-
вить список евангелическо-лютеранских обществ и протестантских сект 
губернии. Согласно этому списку, в губернии насчитывается пять об-
ществ евангелических лютеран, одно общество христиан адвентистов 
седьмого дня, восемь обществ евангелических христиан баптистов, од-
но общество евангелических христиан штундистов и две меннонитские 
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общины, что составляет всего два процента от общего числа зареги-
стрированных обществ. 
Кроме того, материалы рассматриваемых фондов включают в себя 
протоколы съездов религиозных обществ. Особенно активно религиоз-
ные съезды проходили в протестантских сектах – у евангелических хри-
стиан – баптистов1 и адвентистов2. Эти документы интересны тем, что 
содержат списки религиозных обществ, отражают изменения состава 
правления религиозного общества, а также протоколы съездов демон-
стрируют проблематику, волнующую членов общества.  
Центральным по истории евангелическо-лютеранской церкви в 
рассматриваемый период является дело, которое содержит постановле-
ния, протоколы собраний, договор об аренде помещения, списки при-
хожан, описи имущества церкви, различную переписку, а также матери-
алы о закрытии кирхи3. В общей сложности материалы дела охватыва-
ют период с 12 января 1919 г. по 13 мая 1930 г. Данное дело особенно 
интересно для исследователя тем, что, несмотря на формальный харак-
тер государственного делопроизводства, в нем можно найти примеры 
того, как евангелическо-лютеранская община пыталась адаптироваться 
к новой советской действительности, как пыталась сохранить самостоя-
тельность. Во-первых, лютеранскую общину выделяет настойчивость, с 
которой она ходатайствовала о предоставлении в полное пользование 
доходов с принадлежащих ей зданий, «как это разрешено Советской 
Властью евангелическо-лютеранским общинам других городов, – глав-
ным образом для того, чтобы община могла предоставить как пастору, 
так и церковному служителю занимаемые ими помещения и впредь без 
взимания платы за них и могла бы из этих доходов платить содержание 
пастору и служителю»4. Ходатайство, однако, удовлетворено не было. 
Во-вторых, 28 марта 1927 г. председатель церковного совета евангели-
ческо-лютеранского общества Г. Бель подал заявление на разрешение 
«подготовления конфирмантов к конфирмации по евангелическо-
лютеранскому обряду»5. В итоге пастору самарской кирхи Готлибу 
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Яковлевичу Коху было выдано свидетельство в том, что ему разрешает-
ся подготовка к конфирмации граждан, достигших 15-летнего возраста, 
при соблюдении определенных правил. Согласно спискам, в 1927 г. 
конфирмацию прошли пять человек1, в 1928 г. – шесть2, в 1929 г. – че-
тыре3. Таким образом, почти до конца 1929 г. жизнь в евангелическо-
лютеранской общине продолжалась. 10 октября 1929 г. в Самарский го-
родской Совет было подано заявление, в котором активисты немецкой 
секции просят горсовет принят меры к закрытию лютеранской церкви 
на ул. Советской по причине отсутствия помещений для культурно-
просветительских целей, а также малочисленностью посещающих дан-
ную церковь4. В 1930 г. постановлением Президиума Самгорсовета 
евангелическо-лютеранская кирха была ликвидирована. 
Еще один объемный пласт документов, содержащих информацию 
о религиозных обществах, относится к деятельности Совета воинству-
ющих безбожников – как областного, так и на местах. Он включает в 
себя материалы нескольких фондов. Это, например, все тот же фонд 
административного отдела исполкома Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов5 или фонд Самарского губернского союза 
безбожников6. Протоколы съездов Союза воинствующих безбожников 
содержат статистическую информацию о религиозных группах. Кроме 
того, антирелигиозные лекции, читаемые в кружках общества воин-
ствующих безбожников и опубликованные в их отчетах, дают возмож-
ность проследить трансформацию представлений о лютеранах и проте-
стантских сектантках в агитпропаганде (в дальнейшем эту роль на себя 
возьмет всесоюзное общество «Знание»). 
Необходимо отметить, что атеистическая пропаганда в СССР 
осуществлялась еще и по комсомольской линии. В связи с этим данные 
о религиозных организациях содержатся также в отчет агитотдела ком-
сомола. Например, значительный интерес представляет собой выводы 
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агитотдела по борьбе с сектантством за 1927-1928 гг1. В протоколе за-
крытого заседания бюро ВЛКСМ отмечалось, что только за 1926 г. сек-
ста баптистов выросла на 200 человек, а секта евангельских христиан – 
на 602. Подчеркивалось также, что активную агитацию ведет ячейка 
секты баптистов на трубочном заводе3. В протоколе упоминается также 
«какой-то купец баптист», которого отпустили в Америку. К сожале-
нию, никакой уточняющей информации найти не удалось, что, правда, 
неудивительно, учитывая, что эта поездка явно противоречит растущей 
атеистической пропаганде. 
 В последующие годы ценным источником по рассматриваемой 
теме являются отчеты и докладные записки уполномоченного Совета по 
делам Русской православной церкви при Совете министров СССР по 
Куйбышевской области, которые хранятся в фонде Р-4187 Центрально-
го государственного архива Самарской области4. Материалы данного 
фонда охватывают период с 1944 по 1967 гг. и включают в себя следу-
ющие виды документов:  
1) директивные письма и указания Совета, решения и распоряже-
ния облисполкома по вопросам деятельности уполномоченного;  
2) решения и распоряжения исполкомов о закрытии церквей;  
3) протоколы заседаний Совета по делам Русской православной 
церкви; 
4) отчеты о работе уполномоченного, о ходатайствах верующих об 
открытии церквей и молитвенных домов;  
5) доклады о деятельности религиозных организаций на террито-
рии области, о налоговом обложении духовенства и правовом положе-
нии церковных органов; 
6) журналы регистрации религиозных общин; учета зданий, ис-
пользуемых под церкви;  
7) статистические отчеты о состоянии церковных зданий, о дей-
ствующих и недействующих объединениях;  
8) списки церквей и молитвенных домов, действующих в Куйбы-
шевской области, списки.  
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Уже на основании приведенного списка документов можно сде-
лать вывод, что круг обязанностей уполномоченного по делам Русской 
православной церкви был очень обширным. Однако необходимо отме-
тить, что он занимался не только делами Русской православной церкви, 
но также другими церквями, деноминациями и сектами. В связи с этим 
важной составляющей его трудовой деятельности был учет религиоз-
ных общин и принадлежащих им зданий, используемых в качестве мо-
лельных домов или церквей. В отчетах встречаются редкие упоминания 
евангелических христиан и лютеран как в Самаре, так и в области, од-
нако католики не упоминаются вовсе. Так, например, в списке зданий 
г. Куйбышева, занимаемых до 1946 г. религиозными культами, содер-
жится информация о двух молельных домах евангелических христиан1. 
Таким образом, архивный материал, посвященный антирелигиоз-
ной пропаганде действительно очень обширен и многослоен. Поиск в 
нем информации о евангелическо-лютеранской церкви и протестант-
ских сектах Самарской области достаточно трудоемок. Кроме того, 
большинство данных носят формальный или фрагментарный  характер. 
Однако даже в бюрократических документах можно отыскать осколки 
повседневности, элементы борьбы с идеологией и режимом. Для пол-
ноценного исследования лютеранской церкви и протестантских сект 
необходимо осуществить поиск источников, которые бы отражали не 
только государственную позицию, но и точку зрения представителей 
религиозных групп. Но в связи с тем, что почти все имущество и доку-
ментооборот общин утеряны, этот поиск очень затруднителен. 
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